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Termin  «hospicjum»  w  myśleniu  przeciętnego  człowieka  wywołuje 
skojarzenia z chorobą, bólem, cierpieniem i śmiercią. Miejsce to postrzegane 
jest bowiem przez pryzmat osób umierających, przez pryzmat kończącego 
się  życia,  niejako  „beznadziei”. Zadziwiający w  tym kontekście  jest  fakt, 
że – przy ogólnym kryzysie działań wolontariackich – hospicja pozostają 







kowiaka oraz Agnieszki Paczkowskiej: Pozamedyczne aspekty opieki palia-


















w służbie  terminalnie chorym,  jak  i duchowo-religijnym aspektom opieki 
hospicyjnej. Ich autorzy uświadamiają, że człowiekowi, w stosunku do któ-
















hospicjów  pozwalają  wskazać,  że  każda  osoba  oferująca  pomoc  chorym 






cesie  resocjalizacji. Z  tego względu oddzielny  rozdział  został poświęcony 
wolontariatowi osób niedostosowanych społecznie. 
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Lektura  książki  pozwala  wreszcie  stwierdzić,  że  ostatnią  grupą,  dla 
której hospicjum stanowi przestrzeń osobistego rozwoju, są pracownicy tej 































nowić  praktyczną  wskazówkę,  jak  radzić  sobie  z  problemami,  z  którymi 




w hospicjach,  gdyż  zawierają  konkretne  przykłady,  propozycje  rozwiązań 
poszczególnych  problemów.  Niektórym  podrozdziałom  brak  jest  jednak 
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tego waloru, przedstawiają nieprzeniesioną na warunki hospicyjne wiedzę 
ekonomiczną czy prawną,  stanowiąc z  jednej  strony kompendium wiedzy 
w danej kwestii, ale z drugiej strony wiedzę tę można odnaleźć w alterna-
tywnych publikacjach. 








umierania,  o wartości  relacji międzyludzkich,  o  dojrzewaniu w  tych  rela-
cjach. Prezentowana książka bardzo dobrze wprowadza w tę problematykę.
Jarosław Horowski
